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Resumo
As partituras completas do drama musical Saul são disponibilizados.
Palavras-chave: Dramaturgia Musical, Partitura, Orquestração.
Abstract
The complete scores of the Saul musical drama are available. 
Keywords: Musical Dramaturgy, Scores, Orchestration. 
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Seguem-se em ordem as grades ou partituras completas com toda dis-tribuição instrumental que foi utilizada no drama musical Saul (2006). As letras e as melodias foram criadas por Marcus Mota. O arranjo e or-
questração desse material foi desenvolvido por Guilherme Girotto. 
Tanto as canções quanto os arranjos foram realizados durante o processo 
criativo de Saul, que se estendeu entre março e julho de 2006. Primeiro foi 
elaborado um roteiro inicial, com as indicações de onde entravam as canções. 
Depois, deram-se diálogos sobre esse material entre o dramaturgo-composi-
tor e o arranjador-orquestrador. Quando os ensaios começaram, estabeleceu-
-se a seguinte dinâmica: as canções eram compostas a partir dos ensaios; esse 
material melódico era passado para o arranjador-orquestrador, que provi-
dencia uma organização musical da cena; além disso, o arranjador-orques-
trador produzia um playback a partir de seu material musical; esse playback 
era utilizado nos ensaios, e, a partir das movimentações em cena, ajustes na 
duração, tempo e caráter no material eram solicitadas. 
Enfim, a composição, arranjo e orquestração das partes musicais se deu 
simultaneamente à inserção dos intérpretes nas ações de canto, fala, e espa-
cialização efetivadas durante o processo criativo. Lembrar que tínhamos per-
sonagens que não cantavam, personagens atores-cantores, e um coro. 
Saul é dividido em três atos:
Abertura, item 01;
Ato I possui 09 (nove)  intervenções musicais, incluindo canções de cena 
e seções instrumentais de variadas dimensões, itens de 2 a 11;
Ato 2 , 04 (quatro) intervenções musicais, itens de 12 a 15;
Ato 3, 06 (seis) intervenções musicais, itens de 16-21.
Epílogo, 02 (duas) intervenções musicais, itens de 22 -25.
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